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de  actuación  correspondiente”  (Gobierno  de  Aragón,  2014).  Se  podría  decir  entonces  que  a 
través  de  las  oficinas  de  turismo  podemos  llegar  al  conocimiento  del  resto  de  servicios  y 
productos que nos ofrece un destino. Esto  facilita  la  realización de acciones de  información, 
venta y promoción.  
En  Zaragoza  encontramos  dos  tipos  de  oficina,  que  como  desarrollaremos más  adelante,  se 
podrían diferenciar por su ámbito de actuación. En primer lugar, encontramos las dedicadas a 
la  información  y  promoción  del  turismo  en  Zaragoza,  a  través  de  Zaragoza  Turismo  y 
gestionadas por el Ayuntamiento. Y en segundo lugar, aquellas que desarrollan su actividad en 









visitante, pero también se  llevan a cabo tareas  tales como  la promoción y  la  recopilación de 
datos.  La  importancia  de  la manera  en  la  que  la  información  llega  a  los  visitantes  y,  por  lo 
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tanto,  la  comunicación  turística  hoy  es  un  capítulo  fundamental.  Este  es  un  tema  muy 
estudiado  por  las  administraciones  públicas,  y  los  entes  especializados  en  turismo.  La  OMT 
(2013)  habla  de  que  la  clave  para  comunicar  el  turismo  es  contar  una  historia  y  ofrecer  el 
cuadro más general posible del impacto económico, social y ambiental del sector. 
Considerando esta comunicación clave para el correcto desarrollo de una oficina de turismo. 
Especialmente  la  rapidez  con  la  que  esta  información  llega  al  mercado  en  el  que  hemos 
decidido  comercializar  nuestro  producto.  Para  ello  debemos  utilizar  los  medios  de 








tema.  El  funcionamiento de  las  oficinas,  la  evolución que habían  experimentado,  y  como  se 
















del  proyecto.  En  el  tercer  apartado,  la metodología  utilizada  para  abordar  el  estudio.  En  el 
cuarto se realiza un análisis histórico y documental sobre el concepto de oficina, así como una 
clasificación general. En el quinto apartado se analiza la comunicación e información turística. 







Objetivo  principal:  conocer  el  estado  general  de  las  oficinas  de  turismo  en  Zaragoza,  y  el 
acceso a los puestos de trabajo.  
Objetivos secundarios: 




 Conocer  las  posibilidades  de  los  puntos  de  información  en  la  ciudad  de  Zaragoza, 
tanto a nivel local, comarcal o autonómico. 
 Así  como,  estudiar  las  diferencias  entre  las  oficinas  de  turismo que promocionan el 
destino Zaragoza y aquellas que lo hacen del destino Aragón ubicadas en Zaragoza, de 
manera general.  
 Conocer  las  posibilidades  de  negocio  para  jóvenes  emprendedores  especialistas  en 
turismo, en el ámbito de las oficinas.  


































Por  otro  lado,  con  la  reciente  dispersión  que  está  sufriendo  la  estadística  española,  nos  ha 











El  turismo  en  España,  hasta  el  siglo  XIX,  no  consigue  atraer  una  cantidad  de  visitantes 




hasta  las  estaciones de  ferrocarril,  para  la  acogida de  los  visitantes.  Se ofrecían  servicios de 
guía e información en el primer contacto con la ciudad. Esto supuso para Sevilla y Barcelona, 
una  oportunidad  excelente  para  la  planificación  de  la  acogida  de  los  primeros  turistas,  con 
medidas de regulación turística.  
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La Comisaría Regia  (creada mediante Real Decreto el 11 de  junio de 1911 para  la promoción 
del desarrollo del turismo y la cultura artística y popular) es refundida en el Patronato Nacional 
de  Turismo  (PNT)  en  1928.  Es  en  este  año,  cuando  se  diseña  y  organiza  la  Oficina  de  la 
Delegación en la Gran Vía de les Corts Catalanes. 
Pocos años despúes  llega  la  Segunda República,  y  a pesar de  los  conflictos  y de  la posterior 
Guerra  Civil,  las  zonas  más  visitadas  por  las  clases  medias  locales  como  son  la  costa  o  los 
centros  termales  no  dejan  de  recibir  turístas  de  las  clases más  favorecidas.  Esto  ayuda  a  la 





de  información,  además  de  las  funciones  de  acogida.  En  un  principio,  eran  creadas  por  los 






prestación de servicios, debido a que  los costes de  funcionamiento aumentaron. Por ello  los 
ayuntamientos  decidieron  asumir  la  carga  económica,  los  CITs  integraron  su  organización 
directamente con la concejalía de turismo, o a través de los patronatos de turismo. Gracias a 
éstos, las oficinas fueron incorporándose a las estrategias de la política turística ampliando así 
sus  funciones.  Lo  que  fomentó  una  mayor  profesionalización  del  sector,  la  perdida  de  la 





establecimiento  turístico  abierto  al  público  que,  de  forma  permanente  y  continuada  o  por 
temporadas turísticas, presta un servicio turístico consistente en facilitar al usuario orientación, 
asistencia e información turística”. 
Resaltamos  la  orientación,  asistencia  e  información  al  turista,  tanto  de  recursos  turísticos 









Cals  y Capellà  (1997) aportan una definición de oficina de  turismo que  se ajusta mejor a  las 
funciones actuales y, además, aclara la finalidad de éstas. Y habla de dependencias creadas por 
una administración pública, directamente o en  colaboración  con otras entidades. Con  fin de 
gestionar  los  servicios  de  acogida  de  visitantes,  y  como  novedad,  la  organización  de  los 
trabajos  de  coordinación,  promoción  y  comercialización  de  productos  turísticos  de  su 
demarcación. 
A  la  función  de  acogida  del  turista  se  añade  la  coordinación  de  productos  turísticos  en  el 
destino, y especialmente la promoción y comercialización de éstos, una vez que el turista ya ha 
‘comprado’ nuestro destino y  se encuentra en él. Además de coordinarlos,  se pone en valor 
dichos  productos,  y  la  oficina  cada  vez  es más  participe  de  la  dinamización  de  la  oferta  en 
destino,  tanto  de  productos  como  de  servicios,  a  través  de  la  comunicación  con  los 
productores, empresarios y administración local.  
La  comunicación,  información  y  promoción  del  turismo,  toma  importancia  ya  que 
consideramos  la oficina de  turismo  como un escaparate en el  que  los  visitantes pueden  ver 
todas  las  posibilidades  que  ese  destino  ofrece.  La  Profesora  Poon  (1993)  señala  que  “las 
oficinas de turismo financiadas por la administración representan y promocionan a los destinos 
en el mercado” (citado en Mirabell, 2007). Por lo que podríamos entender también la oficina 
de  turismo  como aquel  servicio  y  lugar  donde  se  coordinan  todos  los  actores  o  agentes  del 
sector turístico del destino para unir sus estrategias para competir (Cals y Capellá, 1997). 
La oficina de turismo, en su idea más conceptual tiene una doble función, tanto de servicio al 
turista, como a  la comunidad  local,  con  la  finalidad de que el negocio  turístico en el destino 
crezca y, por lo tanto, dé riqueza a sus ciudadanos y esto aporte bienestar a la comunidad. Y 













servicio  al  turista,  el  servicio  al  sector  y  la  gestión  interna.  Estos  tres  ámbitos  marcan  las 
actividades de la oficina, y su relación con el entorno y los diferentes actores que intervienen 
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FUENTE: Mirabell (2007) 
4.3. Clasificación general  






























de  turismo  dependen  del  mismo  organismo  ni  son  de  gestión  mixta.  Por  lo  que  hay  más 
criterios de clasificación como  la ubicación,  la administración  reguladora o  la  función básica, 
entre otras.  
Mirabell (2007) las clasifica en función del ente titular, diferenciando cuatro niveles: 
 Oficinas  de  turismo  estatales.  Las  gestiona  Turespaña  y  están  ubicadas  en  el 
extranjero. 
 Oficinas  de  turismo  regionales.  Gestionadas  por  las  administraciones  autonómicas, 
por ejemplo, el Gobierno de Aragón.  
 Oficinas  de  turismo  provinciales.  Gestionadas  por  las  diputaciones  provinciales  y 
organismos dependientes, como, por ejemplo, el Patronato de Turismo de la Provincia 
de Zaragoza, Huesca o Teruel.  





Otro  criterio  clasificatorio  en  las  oficinas  de  turismo,  puede  ser  la  situación  geográfica. 
Divididas  en  dos  grandes  grupos,  oficinas  en  origen  como  sería  una  oficina  de  información 

































































































































































































































empresa  turística, o en nuestro caso,  la oficina de  información. Como objetivos secundarios, 
podríamos hablar de la diversificación de la oferta turística, el desconcentrar geográficamente 
los flujos turísticos, o  la desestacionalización de  la demanda, además de concienciar sobre  la 
importancia de la calidad en los servicios turísticos (Coutin y Sánchez, 2010). 
Por otro lado, y de nuevo según Townsend (2015), los principales objetivos de una estrategia 
de  comunicación  son,  objetivos  económicos,  como  la  facturación,  el  beneficio  total,  y  otros 
objetivos como la concienciación del turista, la actitud de este hacia el producto o destino, la 
diferenciación  que  se  crea  con  otros  destinos,  la  intención  de  viaje,  y  la  fidelización  a  ese 
destino.  
Hoy en día  la expansión de la  información es  la manera más eficaz para despertar  interés en 
los  turistas.  Con  la  finalidad  de  que  ese  interés  se  convierta  en  un  deseo,  y  ese  deseo  en 
demanda.  Para  entender  este  concepto,  nos  basamos  en  las  estrategias  de  marketing  o 




forma  en  que  la  gente  comunica  sus  necesidades.  Éstas  dependen  de  las  características 
personales de cada individuo, los factores culturales, sociales y ambientales. Aquí el marketing 






compuesta  por  las  actividades  informativas  que  se  crean  en  la  oficina  formando  así 








además  también  es  capital  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  Situada  en  el  norte  de 
España,  Aragón  posee  una  población  de  1.326.937  habitantes,  de  los  cuales  el  73%  se 
encuentran en la provincia de Zaragoza. La ciudad cuenta con 666.058 habitantes (INE, 2014). 
Lo que la coloca en la quinta más poblada de España tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 
Tiene  una  privilegiada  situación  geográfica  a  orillas  de  los  ríos  Ebro, Huerva  y Gállego  y  del 







FUENTE: Zaragoza turismo (2015) 
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Los accesos a la ciudad son buenos, tanto en coche, autobús, tren, avión o a pie, como parte 
del  Camino  de  Santiago.  La  Estación  Intermodal  Zaragoza  Delicias  pertenece  a  la  Red  de 
ciudades con Estación de Tren de Alta Velocidad y acoge a los viajeros que entran y salen de la 
ciudad en tren o autobús desde prácticamente cualquier lugar de España. 
Es una  ciudad en gran parte  industrial,  en  las que destacan empresas punteras en  su  sector 
como  la  fábrica  Opel  (General  Motors)  y  BSH  (Bosch,  Siemens,  Balay),  CAF  (material 




0,5% de  los  turístas extranjeros  llegaron a Aragón, manteniendose  casi  la misma proporción 












Llegadas Turistas Extranjeros (FRONTUR) 64.946.101 326.770  ‐ 
Gasto turístico Visitantes (mill.€) (EGATUR) 69.559,8 307,6  ‐ 
TURISMO INTERNO     
Nº de Viajes (FAMILITUR) 139.614.605 7.601.841  3.526.805
Gasto Total (mill.€) (FAMILITUR) 19.797,8 839,5  384
OFERTA    
Nº de Plazas Hoteleras (E.O.H.) 1.078.956 35.121  15.859
MERCADO DE TRABAJO     
Nº de ocupados sector (4º TR 2014) (EPA) 2.204.842 53.285  ‐ 
 
Elaboración propia.  
FUENTE: INE (EOH). 
Respecto  a  la  coyuntura  turística,  los  datos  más  actuales  y  desagregados  geográficamente 
proceden de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). 
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Residentes 4,5% 6,0% 6,3%
Extranjeros   5,2% 6,9% 6,2%
Nº DE PERNOCTACIONES 
Residentes 5,2% 7,1% 7,1%
Extranjeros   4,0% 3,2% 2,1%
ESTANCIA 
Estancia media ‐0,5% 0,0% ‐0,6%
Grado Ocupación Plazas (%) 4,0% 6,4% 10,1%
Grado Ocupación Habitaciones (%)   3,1% 6,7% 16,9%
PERSONAL 
Personal empleado    3,5% 5,7% 0,7%
 




mayor  rango. Siendo TURESPAÑA  (por Real Decreto 810/2006, de 30 de  Junio) el organismo 
nacional de Turismo responsable del marketing de España en el mundo y responsable de crear 
valor  para  su  sector  turístico,  mediante  el  impulso  de  la  sostenibilidad  económica,  social  y 
medio  ambiental  de  los  destinos  nacionales.  Con  la misión de  constituir  la  vanguardia  de  la 
estrategia del Turismo Español, coordinando y liderando a los actores públicos y privados.  
Su  función  no  es  la  de  legislar  sobre  la  materia,  sino  que  se  dedica  a  la  promoción  y  el 





Recae  sobre  las  comunidades  autónomas  la  competencia  turística.  En  nuestro  caso  sobre  el 
Gobierno  de  Aragón.  Este  traspaso  de  competencias  queda  reflejado  en  el  Real  Decreto 
2804/1983,  de  1  de  septiembre,  sobre  el  traspaso  de  funciones  y  servicios  del  Estado  a  la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de turismo. (B.O.E. núm. 270, 11 de noviembre 
de 1983).  
Una  vez  el  Gobierno  de  Aragón  recibe  las  competencias,  se  crean  varios  decretos  para  la 
regulación del turismo, pero la más importante y reciente es el Decreto Legislativo 1/2013, de 
2  de  abril,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Turismo  de  Aragón.  Su  finalidad  como  señala  el  Artículo  1  es  “regular  el  ejercicio  de  la 
actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo las competencias en la 
materia,  la organización administrativa,  los instrumentos de ordenación y planificación de  los 
recursos  turísticos,  el  estatuto  de  las  empresas  afectadas,  los  medios  de  fomento  y  las 
correspondientes medidas de disciplina, así como los derechos y deberes de los turistas y de los 
empresarios turísticos”. 
Dentro  de  la  Ley  turística  de  Aragón,  el  artículo  69  define  las  oficinas  como  dependencias 
abiertas  al  público  que  ofrecen  un  servicio  de  orientación,  asistencia  e  información,  y  que 
pueden  ser  de  diferentes  titularidades  (Comunidad  Autónoma,  Entidad  local,  o  personas 
públicas  o  privadas).  Y  aparece  el  término Red  de Oficinas  de  Turismo de Aragón,  definidas 
como  “instrumento  de  coordinación  y  promoción  de  la  calidad  de  la  información  turística 
general en Aragón, que estará  integrada por  las oficinas de titularidad pública y por aquellas 
de titularidad privada que se incorporen a la misma”.  









 La  comarca  es  responsable  de  la  gestión  de  las  oficinas  comarcales  de  turismo  y  la 
coordinación de las oficinas municipales ubicadas en su ámbito territorial.  
 Los  municipios  son  los  responsables  de  la  gestión  de  las  oficinas  municipales  de 
turismo,  como  instrumento de promoción de  los  recursos  turísticos existentes en  su 
término municipal.  
La inscripción en el Registro de Turismo de Aragón, se deberá realizar a través de Declaración 








Red. Esto es de especial  importancia,  ya que nuestra oficina está  integrada en  la  red, por  lo 
que de acuerdo con el Artículo 17, “corresponde la gestión de la Red de Oficinas de Turismo de 
Aragón  a  la  empresa  de  la  Comunidad  Autónoma  “Sociedad  de  Promoción  y  Gestión  del 
Turismo  Aragonés,  S.L.U.”,  bajo  la  tutela  del  Departamento  del  Gobierno  de  Aragón 
competente en materia de turismo”. En este mismo artículo se habla de las funciones de dicho 
gestor, que analizaremos más adelante. 
Por  otro  lado,  se  recogen  los  derechos  y  deberes,  así  como  el  contenido  del  servicio  de  la 




motivos: el primero es  la administración  responsable,  y el  segundo, por el  territorio del que 
informan y promocionan.  
El  primer  tipo  de  oficina,  es  la  que  depende  de  la  administración  local,  es  decir,  el 
Ayuntamiento.  Que  se  promociona  a  través  de  Zaragoza  Turismo.  Por  lo  tanto,  este  es  el 
organismo autónomo municipal, que fue creado en 1996, con un doble objetivo, por un lado 
potenciar  y  promocionar  Zaragoza  como  destino  turístico  y  de  congresos,  y  por  otro  lado, 
enriquecer  y  dar  a  conocer  su  oferta  turística,  cultural  y  de  ocio.  Tanto  a  la  población  local 
como  a  los  visitantes  nacionales  e  internacionales.  Zaragoza  Turismo  ha  integrado  la  oferta 
pública y privada defendiendo las estrategias de promoción exterior las cuales han logrado que 
la ciudad se consolide como Destino de Turismo Urbano.  
Tiene  cuatro  grandes  áreas  de  actuación:  1)  información,  2)  promoción,  3)  Zaragoza 
Convention Bureau (ZCB) y 4) publicaciones. Las cuatro áreas se estructuran en torno a varias 




nuevas  tecnologías  y  servicios  online  para  la  organización  de  eventos,  y  diversificar  los 
contenidos de la web.  
Dentro de Zaragoza Turismo, existe un departamento dedicado a la Información turística. Este 










 Además  de  participar  de  manera  activa  en  los  grupos  de  trabajo  con  organismos 
internacionales de promoción de destinos europeos.  
En  Zaragoza  encontramos  un  total  de  seis  oficinas  de  turismo  municipales,  situadas 
estratégicamente  en  diferentes  puntos  de  la  ciudad:  Auditorio,  Plaza  del  Pilar,  Feria  de 
Muestras  (sólo  operativa  en  las  exposiciones  temporales,  congresos  o  ferias),    la  oficina  de 




Elaboración propia.  
Fuente: Google Maps.  
El segundo tipo es  la oficina Turismo de Aragón, el gestor de  las oficinas pertenecientes a  la 





Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.  (2010) no solo se dedica a  la gestión de  las oficinas de 










 Establecer  los  objetivos  a  cumplir  por  las  oficinas  periódicamente,  y  velar  por  el 
cumplimiento  de  estos  objetivos,  dictando  para  ello  las  instrucciones  operativas 
pertinentes.  










está ubicada en el  centro de  la  ciudad, exactamente en Plaza España número 1. Además,  la 
promoción del destino Aragón, se realiza también en la oficina del aeropuerto, y la oficina de la 
estación, que como hemos comentado anteriormente son de gestión mixta.  
El  servicio  de  información  turística  de  las  oficinas  integradas  en  la  Red  viene  dado  por  el 
Artículo 20 del Decreto 29/2014, de 4 de marzo. Las oficinas prestarán la actividad común de 
información turística, consistente en: 
 La  información  completa  sobre  actividades,  servicios  y  transportes de uso público,  y 
recursos, establecimientos y visitas turísticas de interés en el territorio de Aragón.  
 Distribución de planos y material informativo relativos a la oferta turística solicitada.  





Además,  los puntos de  información  turística adscritos a oficinas de  turismo  integradas en  la 
Red  prestarán  como  mínimo  la  actividad  de  información  turística  completa.  Los  datos 
ofrecidos a los turistas deberán ser actualizados al menos anualmente. 
El  servicio  de  información  turística  se  podrá  faciltar  de  forma  presencial  y  no  presencial 






La  promoción  del  turismo  de  Aragón  está  dividida  por  sectores:  Turismo  de  nieve,  Turismo 








































































































































































































































































Para  el  análisis  de  la misión  de  nuestra  oficina  de  turismo,  recurrimos  de  nuevo  al modelo 
francés.  Desde  la  Fédération  Nationale  des  ’Offices  de  Tourisme  et  Syndicat  d’Initiatives 
(FNPTSI), se denomina a las oficinas como actores de proximidad: 
 “En función de las especificaciones y de la notoriedad turística de los territorios y de los 
destinos,  las  oficinas  de  turismo  ofrecen  varias  misiones  de  proximidad  al  servicio  de  los 
visitantes y de la población local con colaboración estrecha con la comunidad local y los socio‐
profesionales del turismo” 
Tras  esto,  la  FNPTSI,  especifica  cuáles  son  esas  misiones  de  proximidad,  y  detalla  de  qué 
manera se deben llevar a cabo.   






La  segunda misión  es  la  de  coordinar  los  agentes  del  turismo  desde  los  socio‐profesionales 
hasta  la  población  local,  a  través  de  intermediación  basándose  en  el  feedback  de  los 
consumidores,  tanto  de  alojamiento,  restauración,  artesanía,  comercio,  ocio  o  cultura. 





de  los  territorios  y  los  destinos.  Especialmente  a  través  de  Internet  (también  en  redes 
sociales), en  las  ferias o viajes de prensa. También a  través de  la creación de guías,  folletos, 
difusión  de  newsletters,  o  emailing  para  captar  clientela,  así  como  de  campañas  de 
comunicación  a  diferentes  escalas  y  a  través  de  diferentes  soportes  en  función  de  los 
territorios. 
La  comercialización  del  destino,  es  la  cuarta  misión,  que  se  lleva  a  cabo  a  través  de  un 
programa de visitas guiadas para valorizar el patrimonio y la cultura del territorio. La creación 
de productos turísticos teniendo en cuenta a  los profesionales  locales, desarrollando tiendas 
para  la  revalorización  de  la  producción  local  como  la  artesanía,  gastronomía  o  souvenirs. 
Además, de gestionar la venta de tickets para los visitantes y la población local.  
Otra  de  las  misiones  es  el  desarrollo  del  turismo  de  eventos  y  negocios.  Dirigiendo  los 





célula  de  ingeniería  territorial  en  nombre  de  la  comunidad,  gestionando  las  diversas 
instalaciones  públicas,  tanto  de  alojamiento  como  aparcamientos  o  museos.  Y  la 
implementación  de  planes  territoriales  para  el  desarrollo  turístico,  desde  su  diagnóstico, 
estudio de viabilidad, desarrollo, hasta la ejecución de dichos planes.  
6.5. Gestión de la Oficina  




desarrollar  y  promocionar  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  desde  las  oficinas  de 
turismo de Aragón, relacionándolas entre sí para poder ofrecer un producto global.  


























































 Atención de consultas por correo,  teléfono  turístico,  internet y a  través de  la oficina 
online y las redes sociales.  
 Además  de  la  atención,  se  ofrece  información  adicional  sobre  la  oferta  turística, 
patrimonial,  cultural,  deportiva  y  de  ocio  de  Zaragoza  y  Aragón,  y  cualquier 
información  práctica  necesaria  para  los  visitantes,  de  acuerdo  con  el  sistema  de 
calidad implantado en las oficinas y con el fin de intentar incidir en el incremento de la 
estancia media actual del turista y su satisfacción.  
 Gestión  de  las  estadísticas,  a  través  de  encuestas  a  todos  los  visitantes,  llamadas, 
atenciones de la oficina virtual o correos electrónicos.  
La gestión comercial en las oficinas de turismo, por otro lado, tiene como misión fundamental 











































































































































































































































decisiones  promocionales,  motivar  y  comunicar  estos  productos,  así  como  determinar  y 
especializar al personal, a través de formación, para mejores resultados, ya no solo en ventas, 
sino de cara a la satisfacción del cliente.  
Control.  Se  valoraran  y  analizan  los  resultados  de  las  reservas  y  ventas  de  servicios.  Fijando 
unos criterios de evaluación través de los ingresos y del feedback de los turistas. Éstos servirán 









éstos  a  la  hora  de  hacer  turismo  en  nuestro  destino,  así  como  conocer  los  lugares  de 
procedencia para efectuar acciones de promoción en origen o adecuar la oferta a la demanda.  
Se  elaboran  informes  periódicos  con  los  datos  que  se  obtienen  de  los  visitantes,  diarios, 




Durante  las  consultas  presenciales,  los  datos  que  debemos  conocer,  puede  haberlos 
mencionado  durante  la  conversación  al  atenderles,  o  si  entran  en  la  oficina  pero  no  hacen 
consulta, se les debe preguntar directamente. Los datos básicos son el lugar de procedencia; el 
lugar  de  residencia.  Si  se  trata  de  un  visitante  nacional,  se  tiene  en  cuenta  la  comunidad 





sino  el  número  total  de  viajeros,  cada  viajero  contabilizará  como  una  consulta.  Los  días  de 
estancia, cuantos días se quedan en la ciudad, teniendo en cuenta las noches que pernoctan o 
si  son  residentes.  La  motivación  del  viaje,  razones  por  las  que  han  elegido  Zaragoza  como 







En  cambio,  en  las  consultas  por  correo  o  email  no  es  posible  interactuar  y  preguntar 
directamente al turista, pero se puede saber si son nacionales o internacionales. Las consultas 







Podríamos dividir  las mejoras  en dos grupos.  El  primer  grupo englobaría  aquellas que  son a 
nivel institución, y en el segundo grupo aquellas propias de la oficina.  
Institucionalmente, se podría ampliar los servicios que se dan en la propia oficina. Por ejemplo, 









gratuito,  que  podría  ayudar  a  la  comunicación  de  los  mensajes  de  promoción  desde  las 












La  principal  conclusión  extraída  del  proyecto  es  el  gran  potencial  que  tiene  la  ciudad  de 
Zaragoza,  tanto  por  su  situación  geográfica,  como  por  las  infraestructuras  que  pueden  dar 
cabida  a  mucho  más  turismo  del  que  recibe.  Aragón  posee  muchos  atractivos, 
mayoritariamente de naturaleza y deportivos, como por ejemplo son las pistas de esquí. Pero 
como  ciudad,  Zaragoza  puede  ofrecer  mucho  más,  tanto  en  turismo  cultural,  que  bajo  mi 
punto  de  vista  es  muy  estacional,  como  en  turismo  de  negocios.  No  solo  por  el  Zaragoza 
Convention Bureau,  sino por  todas  las  infraestructuras hoteleras que  tiene  la  ciudad para  la 
acogida de eventos de gran tamaño.  
Deberían coordinarse las dos principales industrias turísticas, Zaragoza Turismo como Turismo 





Independientemente  de  la  posible  mejora  en  las  estrategias  de  promoción  conjunta,  nos 
hemos  dado  cuenta  de  la  gran  importancia  que  tiene  la  comunicación  en  el  turismo,  y 






menos  a nivel  estatal.  Fijándonos en el modelo  francés de  clasificación ayudaría  a un mejor 
reparto  de  los  presupuestos  públicos  en  función  de  las  necesidades  de  cada  oficina,  y  por 
consiguiente, de los visitantes que realizan las consultas.  
En cuanto a accesibilidad  laboral de  las oficinas es una buena oportunidad para graduados y 
existen  varios  caminos  para  obtener  un  puesto  de  trabajo  en  una  oficina  de  turismo  de 
Aragón. Recordamos que hay varias opciones,  la primera de ellas siendo funcionario público, 
éste  sería  un  trabajo  indirecto  de  la  oficina  ya  no  están  ubicados  en  la  propia  oficina  ni  se 
dedican a la atención directa con el cliente. La segunda opción sería a través de la Sociedad de 
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